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ABSTRACT
ABSTRACT
This research are aimed to verify the user involvement,personnel Technical capability, and formalization of information system
developmenttoward the performance of the accounting information system in SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh). The
population in this study are all agencies or departements of Aceh goverment offices and secretariat totaled 52 SKPA and was
choosen randomly into 35 SKPA.
The collecting of data and information needed in this research was done by field research. The data used is primary data collected
directly from the subject of research by a questionnaire form. The testing of the influences of independent variables toward
dependent variables was done by using multiple regressions model.
The results of this research shows that both partially and simultaniously, user involvement, personnel Technical capability, and 
formalization of information system development are influential to theperformance of the accounting information system in SKPA.
Keywords:	the performance of the accounting information system, user involvement, personnel Technical capability, formalization
of information system development.
	ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh  keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, dan formalisasi pengembangan
sistem informasi terhadap kinerja sistem informasi akuntansi di SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh). Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh dinas/badan, kantor dan sekretariat di pemerintahan Aceh yang berjumlah 52 SKPA yang dipilih secara acak
menjadi 35 SKPA. 
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (field research). Data
yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk kuesioner. Pengujian
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun bersama-sama, keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal,
dan formalisasi pengembangan sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada SKPA. 
Kata Kunci :	kinerja sistem informasi akuntansi, keterlibatan pemakai, kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan
sistem.
